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MOTTO 
“Ketika seseorang menghinamu, itu adalah pujian bahwa selama ini mereka telah 
menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak 
memikirkan mereka.” 
(B. J. Habibie) 
“Bekerja keras, berdoa, dan selalu bersyukur apa yang sudah Tuhan Yang Maha 
Esa berikan.” 
(Penulis) 
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RINGKASAN 
Dalam penulisan laporan tugas akhir ini memuat penjelasan tentang fungsi 
tipografi dan penggunaannya secara efektif dalam penyampaian informasi di 
bidang periklanan dan tugas desainer grafis jika ditugaskan di bidang khusus 
tipografi mulai dari membuat sebuah karya font dari digambar melalui manual 
sampai didigitalisasi agar bisa dipergunakan hingga penerapannya secara efektif 
menurut aturan-aturan tipografi yang berlaku. 
Kata Kunci : Tipografi, Periklanan, Font, Desainer Grafis   
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